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Abstrak 
 Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merancang aplikasi e-HRM 
(Electronic Human Resources Management) untuk membantu user dalam melaksanakan 
pekerjaannya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
metode analisis, yang meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan 
wawancara dan observasi pada PT. Runa Persada untuk memperoleh user requirement,  
serta kuisioner guna mengetahui apakah sistem yang diajukan dapat bermanfaat dalam 
memecahkan permasalahan yang ada PT. Runa Persada. Metode perancangan yang 
digunakan adalah metode perancangan terstruktur dengan menggunakan UML, 
perancangan database untuk menampung data perusahaan dan perancangan interface.  
Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah para manajer pada PT. Runa Persada dapat 
melihat laporan-laporan, data karyawan, serta gaji karyawan dengan lebih cepat serta 
dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja karena aplikasi dirancang secara web-based. 
Selain itu absensi dan perhitungan gaji akan menjadi lebih cepat dan mudah. Simpulan 
yang didapat dari penilitian ini adalah dengan menerapkan sistem ini pada PT. Runa 
Persada, sistem ini terbukti dapat membantu para manajer dalam mengambil keputusan 
yang tepat bagi kemajuan perusahaan dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing 
perusahaan ini.  
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